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各派已达成共识 因此 研究通货膨胀的成因 寻找遏制通货膨
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Inflation is a cosmopolitan economic problem, and an important 
factor affecting the running of economy system in either country . 
Inflation theory have formed much schools that one's viewpoint differ 
from each other's ,but those theory support the conclusion that 
grievous inflation embarrasses economy's development. So it is a 
realism significative research thesis to find out what causes 
inflation and how to restrict inflation. 
There are many factors placing a premium on inflation, in which 
people s incertitude of inflation expectation is a very important 
factor. The focus of this paper is to study incertitude theory's 
application in inflation research, analyze the inflation of the 
contemporary era based on people's incertitude of expectation, 
establish anti-inflation target model, put forward policy advice for 
the government to restrict inflation. 
Chapter 1: we introduce the development of classic modern 
inflation theory and conditions of inflation theory in china. 
Chapter 2: we introduce the development of incertitude theory. 
Chapter 3: we establish the model named ARI ARCH and analyze the model . 
Chapter 4: we analyze the factor of inflation in china at the 
present , computer the value of incertitude and quantitative  analyze 
the correlation between inflation and incertitude. The conclusion is 
that alternation of inflation is major effection factor, and 
incertitude at present term put marked effcction on inflation at 
present term. 
Chapter 5: we can computer and analyse embed dimension and 
correlation dimension of inflation s time serial . The conclusion 
is that the time serial from 1987 to 2000 exist chaos phenomenon. 
Chapter 6: we establish and solve an anti-inflation target model, 
the conclusion is that adjustment of  monetary policy s pose fit with 
acquireing pubilic continuous confidence. At the end of this chapter, 
we have a concrete analysis and put forward solution in allusion to 
actual deflation.  
Chapter 7 : conclusions. This chapter gives the conclusions of this 
thesis and presents some new research divisions in the future. 
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第一章  通货膨胀理论的发展和现状 
通货膨胀是经济学的一个历史悠久的话题 无论是凯恩斯前的古典学派还是现代的新
古典综合学派 都对通货膨胀的形成及它对经济系统的影响做了深入细致的研究  
在不同的阶段 随着流通手段和银行信用的发展 通货膨胀的含义也不一样  
在纸币流通的情况下 纸币是货币符号 但纸币的发行数量超过了流通中所需要的货
币量 每个单位纸币所代表的价值就要减少 也就是纸币贬值 由于每个单位所代表的价
值减少 购买同样的商品就要付出比以前更多的纸币 表现为物价上涨 而且不是一种商
品或几种商品的价格上涨 而是物价总水平的上涨 这种经济现象称为通货膨胀  
一个国家出现了通货膨胀 必然表现为三个方面 从纸币流通量看 与纸币需要量相
比显得过多 从每单位纸币所代表的价值看 不断减少 从商品的价格看 物价总水平上
涨 这是一个问题的三个侧面 彼此密切联系 同时出现  
随着银行信用的发展 结算制度的改进 支票流通的扩大 货币的范围已不仅限于纸
币 而是扩大到银行活期存款 甚至扩大到银行的全部存款 货币范围扩大后 通货膨胀
的概念应该相应的改变为 通货膨胀就是在货币超前供应支撑下有支付能力的需求超过商
品可供量 引起持续全面的价格上涨 而持续全面的价格上涨又反过来强制货币超前供应
的经济过程   
1 . 1   古典通货膨胀理论 
古典通货膨胀理论主要有两家 1 货币数量论 2 凯恩斯的通货膨胀单缺口理论  
1 . 1 . 1   货币数量论 
货币数量论把经济系统分为没有联系的两大部门 货币部门和商品部门 货币数量论
的两个基本假设是 货币流通速度短期内不变 价格和工资随时可变 在这两大假设下
货币数量论认为 货币是中性的 即货币部门数量增加 仅影响到商品部门的一般物价水
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1 . 1 . 2   凯恩斯的通货膨胀单缺口理论 
凯恩斯的经济理论与货币数量论针锋相对 凯恩斯认为 货币流通速度是可变的 并
且有不确定性 价格和工资是粘性的而不是弹性的等等 凯恩斯的单缺口理论有两个基本
假设 1 工资滞后假设 对于一般物价水平的变化 工资调整具有短暂的时滞 物价上
涨总是跑在工资增加的前面 2 边际消费倾向假设 低收入者的边际消费倾向超过高收
入者的边际消费倾向 资本主义社会的有效需求不足 可以通过分配来解决 既增加工人
的收入就行了  
1 . 2   现代通货膨胀理论 
从通货膨胀理论发展的主流看 现代通货膨胀理论可分为三大流派 1 凯恩斯学派
2 货币主义学派 3 理性预期学派  
1 . 2 . 1   凯恩斯学派 
第二次世界大战后 凯恩斯学派在经济学界占统治地位 西方各国政府的政策制定均
受其影响 凯恩斯学派注重的是维持充分就业 凯恩斯学派的前提是 市场的调节功能不
足以使总需求与总供给在充分就业水平上达到均衡 原因是总需求太低 政府要采用财政
政策和货币政策 刺激总需求 以达到充分就业的均衡  
50 年代凯恩斯学派利用了菲利普斯曲线 作为政策决策的依据 由菲利普斯曲线 较
高的通货膨胀率对应较低的失业率 较低的通货膨胀率与较高的失业率对应 政府的决策





起来 凯恩斯学派的通货膨胀理论便形成一完整体系  
但到了 70年代 凯恩斯学派的经济政策失灵了 较高的通货膨胀与较高的失业率同时
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1 . 2 . 2   货币主义学派 
货币主义学派道破了凯恩斯学派破产的原因 经济行为人预期的变化 可以使菲利普
斯曲线变形走样 在通货膨胀开始的短期内 经济行为人存在货币幻觉 认为产品价格提
高反映了相对价格的提高 即认为价格的提高使社会对自己的产品需求增加 他会增加产
量 亦即认为预期的通货膨胀率低于实际的通货膨胀率 此时通货膨胀对产出有一定刺激
作用 长期菲利普斯曲线将垂直于失业率坐标 并处于自然失业率位置上 因为经过一段
时期后 经济行为人发现产品价格的提高只反映了一般物价水平即通货膨胀水平的提高
将修正自己的预期而不会增加自己的供给 因此通货膨胀就不再对产出增加有任何作用
通货膨胀会带来更高的通货膨胀 通货膨胀会加速发展 政府靠通过通货膨胀 只能取得
短期利益 长期则只能给整个经济的运行带来损害 这种分析意味着短期内菲利普斯曲线
还是成立的 长期则不成立 这也意味着 短期内货币是非中性的 长期则是中性的  
货币主义第一次引入了预期的因素 是对经济学发展的一个突出贡献 但货币主义学
派的经济行为人只是按适应性预期来调整自己的预期 只利用了过去的信息 没有利用现
在的信息 并且只利用了单一的信息 没有利用其它经济变量的信息 这不符合经济人追
求最佳的本性  
1 . 2 . 3   理性预期学派 
理性预期学派认为 非垂直的菲利普斯曲线的存在与否不仅只是预期的调整问题 更
重要的是预期调整所依赖的信息是否存在混淆的问题 经济行为人形成自己的预期时会充
分利用已知信息 在所建的模型中用数学期望公式 来描述预期形成 把预期形成与其它
经济变量和模型结构联系起来 这也就是说 经济行为人要预期下一期的通货膨胀 他不
会只利用各个时期的通货膨胀资料 还会考虑其它变量 如工资收入 利率 政府的可能
政策变化以及外部可能发生的冲击等等 来作出自己的预期 如果政府宣布了一项通货膨
胀政策 那么经济行为人的预期就会调整 而不会等到通货膨胀发生后再作调整 因此
可预期到的通货膨胀政策是失效的 只有没有预期到的通货膨胀政策 才能对产出产生影
响 无论长期还是短期 政府都不能有规则的利用菲利普斯曲线  
1 . 3   中国通货膨胀理论现状 
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两派 这两派均是以通货膨胀与经济增长的关系为基础的  
一派理论关于通货膨胀与经济增长的关系颇类似凯恩斯学派 这一派理论认为 通货
膨胀与经济增长也存在对应关系 较高的通货膨胀对应较高的经济增长 从而对应较低的
失业率 较低的通货膨胀对应较低的经济增长 从而对应较高的失业率 当然经济增长也
会有一个限度 超过经济增长限度的通货膨胀只会带来通货膨胀 不会带来经济增长 从
政策目标上看 控制失业率优于控制通货膨胀 有失业比通货膨胀更可怕之说 这一派的
通货膨胀理论模式可以归纳为成本推动论和有效需求不足论  
而另一派理论关于通货膨胀与经济增长关系的观点颇类似于货币主义学派和理性预期
学派 这一派理论认为 从长期看 通货膨胀与经济增长的对应关系不存在 较高的通货
膨胀可以对应较低的经济增长 因此 从长期发展看 通货膨胀政策是不可取的 从政策
目标上看 控制通货膨胀优于控制失业率 通货膨胀比失业更可怕 这一派的通货膨胀理
论模式可归纳为需求拉上论或投资需求消费双膨胀论  
两大派的争论焦点是中国是否存在一条稳定的 倾斜的菲利普斯曲线 对于这一争论
焦点的检验工作异常困难 难就难在经济学家缺少足够的资料 中国经济体制改革只有 21
年 仅靠 21 年的资料 无法作出有说服力的检验  
但中国经济学家依据中国的经济实践 在经济体制与通货膨胀的关系上 在通货膨胀
成因的讨论上 在通货膨胀理论模式上均取得了重要进展 提出了一系列有意义的理论命
题 理论解释和理论分析 制定了一系列富有成效的治理通货膨胀的政策方案 值得一提
的是 中国经济学家注意到通货膨胀所起的再分配作用 并把通货膨胀的主要危害归于分
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第二章  不确定性理论的发展 
不确定性是指事物发展结果有多种可能性 按经济学的观点 不确定性意味着在既定
环境状态下人们的主观概率分布处于离散状态 譬如一项决策只产生一种可能结果时 它





都客观存在 本论文中 将这两种不确定性都统称为不确定性   
2 . 1  不确定性理论的四大里程碑 
2 . 1 . 1   马克思不确定性理论 
马克思是早期研究不确定性理论的先驱 马克思的商品理论 再生产理论和经济危机
理论 均与不确定性相关联  
马克思在研究商品的内在矛盾运动时 分析了买卖脱节问题和货币作为支付手段所造
成的支付脱节问题 买卖脱节和支付脱节具有不确定性 对商品生产者而言 这两个脱节







部类脱节对商品生产者而言也是不确定性事件 同样是难以预知 不能掌握的  
马克思的不确定理论是一个逻辑体系 其最初的起点是商品的三大矛盾 这三大矛盾
的存在决定了商品经济中不确定性问题的存在 对商品经济而言 经济系统内在地产生不
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能导致经济系统的崩溃 此时 只有政府出面干预经济 才能解决不确定性的危害 政府
要干预经济 就需要掌握生产资料 这导致对资本主义所有制的革命 马克思不仅研究了
不确定性对商品经济的危害 也提出了在现代经济社会中克服不确定性危害的方法 既计
划方法 到本世纪 马克思的预言未全部实现 但国家干预经济 则成为现实 这一现实
不仅在社会主义国家存在 在资本主义国家也存在  
2 . 1 . 2   凯恩斯不确定性理论 









机 而是在于利率的未来不确定性 使得人们将货币变成一种应付不确定性的手段 正是
凯恩斯强调了经济生活中的不确定性的存在 才能得出投资会产生波动从而使产量和就业
会产生波动的结论 不确定性问题成为凯恩斯经济理论的核心 只有通过政府的有效干预
才能解决经济中的不确定性问题 保证经济的稳定和增长  
凯恩斯不确定性理论中值得注意的一点是 他把不确定性与信息完备性联系起来 这
实际上奠定了现代不确定性理论的基础 他认为 经济人投资面临的主要问题是未来的不
确定性 凯恩斯认为 经济理论应能解释投资者面对这种不确定性的行为 而古典经济学
派却忽视了它 沙克尔和莱琼赫夫沃德认为 凯恩斯理论中的一个主题是 在一个非集中
化的资本主义经济中 如果没有拍卖人 常常不能获得在一定时期内协调各个厂商和家庭
活动所需要的信息 这或者是因为在某些重要领域中缺少有组织的市场 或是因为在某些
非集中化的市场中获得信息很困难   
凯恩斯以不确定性理论为武器 对一系列经济问题进行了研究 特别是对资产组合问
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2 . 1 . 3   理性预期不确定性理论 
理性预期学派否认内生不确定性问题的存在 在理性预期学派看来 只要信息是完备
的 那么不确定性仅仅来自于经济系统外部 是外部的随机冲击 然而 当信息不完备时
理性经济人就不得不面临不确定性问题的困惑 1960 年穆斯就试图区分实际可支配收入中
的持久收入和暂时收入 这里 可观察的是实际可支配收入 持久收入和暂时收入是不可
观察的 是一种信息混淆 穆斯用了一种颇接近现代滤波理论的方法 来区分持久收入和
暂时收入 70 年代初期 卢卡斯提出了通货膨胀情况下信息混淆与滤波问题 这一问题与
不确定性相关联 通货膨胀是一种噪声 它导致价格混淆 为减少通货膨胀带来的信息不






2 . 1 . 4   混沌不确定性理论 
70 年代自然科学出现的混沌革命 导致了混沌经济学研究的大发展 混沌经济学在方
法论 时空结构 建模方法等方面与主流新古典经济学存在着深刻的分歧   
混沌经济学认为 经济系统的时间不可逆 多重因果反馈环及不确定性的存在使经济
系统本身处于一个非均匀时空中 具有极为复杂的非线性特征  





件的一点小变化 最终能带来行为结果的巨大变化 据此 混沌经济理论认为 若存在混
沌行为 则中长期预测完全没有意义 对混沌行为而言 未来是测不准的 这可归纳为混
沌行为测不准原理 之所以测不准 是因为初始位置测不准 对初始位置的任何测量 不
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误差  
混沌理论的第三个基本观点是 经济系统中若存在混沌 则有蝴蝶效应存在 即一个
原认为可忽略不计的变量的微小变化 可以带来系统的巨大变化 基于这一点 抽象掉的
一些因素 完全有可能是某一经济事件发生的最初起因  
混沌理论的第四个基本观点是 简单的系统可以产生复杂的行为 确定的系统可以产
生不确定的行为 传统的科学观念则认为 简单的系统产生简单的行为 复杂的系统产生
复杂的行为 确定的系统产生确定的行为  
混沌理论的出现为经济学提供了新的方法论 经济系统作为具有能动意识的人之间的
相互关联的耗散结构 必然具有内在的不确定性和常态的非均衡 在混沌经济学看来 宏
观经济的不规则涨落源于经济系统内部机制而非外生随机震荡 个人追求自身利益最大化
行为可能导致整个经济系统偏离最大化状态 经济周期波动既可以是均衡式收敛 也可以
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第三章  ARI ARCH 模型的建立与解析 
在后面第四章对通货膨胀与不确定性的分析中 需要建立和解析 ARI ARCH 模型
因此在这一章先介绍 ARI—ARCH 模型  
3 . 1   AR 模型  
在经济现象中 通常一个变量是多个变量影响的结果 我们可以表示如下  
tttt ZXY ελγα ++++= Λ000                           (3.1) 
其中 tY 表示因变量 Λ,, tt ZX 表示自变量 tε 是随机误差 Λ,,, 000 λγα 是各自变量的系
数  
但实际上 由于惯性 时滞等原因 一个因变量除了受本期的多个自变量影响外 还
受自变量的滞后值和该因变量本身滞后值的影响 这在经济领域里是很普遍的现象 用公
式表述如下  
tntntmtmtltltt ZZXXYYY ελλγγββα +++++++++++= −−−− ΛΛΛΛ 00110 3.2  
其中 tY 表示因变量 ΛΛΛΛ ,,,,,,,,,1 nttmttltt ZZXXYY −−−− 表示自变量 tε 是随机误差
ΛΛΛΛ ,,,,,,,,,, 0010 mml λλγγββα 是对应自变量的系数  
上面的模型就是 AR autoregression 模型 即自回归模型  
3 . 2   ARI 模型 
以上所讨论的 AR 模型建立在如下假定的基础上 所考虑的时间序列是平稳的 简单地
说 一个平稳时间序列的均值和方差都是常数 并且它的协方差有时间上的不变性 但是
我们知道许多经济时间序列是非平稳的 如果我们必须将一个时间序列差分 d 次 才能把
它变为平稳的 我们就称该时间序列是 d 阶求积的 integrated 记为 I d  
3 . 2 . 1   求积阶数 d 的确定 
我们可以通过自相关函数 autocorrelation function 简称 ACF 偏自相关函数 partial 
autocorrelation function 简称 PACF 相关图 correlograms 以及因变量对时间的线形回
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图而已 ACF 图与 PACF 图同时画出 95%的置信限 如果对该时间序列进行 d 阶差分后的
ACF 图 PACF 图中的相关系数 偏相关系数都没有超出 95%的置信限或超出很少 并且差
分 d 次后的时间序列对时间的线形回归的时间项的系数不显著 则我们认为该时间序列的 d
阶差分是平稳的 即该时间序列是 d 阶求积的  
3 . 2 . 2   自回归滞后期 q 的确定 
面对一个时间序列 在确定求积阶数 d 后 如何判断它遵循 ARI 过程以及 q 取什么值
我们可以用下面的博克斯 詹金斯方法来解决这个问题  
动态数据经过求积处理后 产生一个平稳 零均值的新序列 应计算新序列的样本自
相关函数或偏相关函数 通过检验样本自相关函数或样本偏相关函数的截尾性 拖尾性
判断动态资料应该用何种模型来拟合 一般 q 未知 必须确定合适的 q 值 初看我们会以
为选择 q值越大 所拟合的模型就越好 如果拟合一个 AR(q)模型 q=1,2, … 通常残差方
差h 随着 q 增加而单调下降 但是 这样有过度拟合的危险 如果用过度拟和的模型作预报
结果是相当差的  
AIC 准则则把 损失 分配 给每一个参数而避免过度拟合 用 AIC 准则拟合 AR q
模型时 应对 q=1,2, …分别求 AR q 模型系数向量 '1 ),,( qααβ Λ= 的极大似然估计
^
β
选择 q 值应使 
TqhqAIC /2ln)( +=                                  3.3  
其中 T是序列长度 达到最小 直观上 可以认为 AIC 准则中的 2q/T项是阻止过度拟合
的罚项  
如果该模型既是 AR q 又是 I d 的 则我们称该模型是 ARI q,d 的  
3 . 2 . 3   自变量选择的准则 
模型的自回归滞后期确定以后 下面的问题是如何确定其它的自变量及滞后期数 从
回归方程中删除一个自变量的原则我们已经有了 就是做假设检验 若 0:0 =jH β  被接
受 就剔除 jX 现在的问题是 删除或增加自变量后 形成了许多回归方程 这每一个方
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